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Registro de titulos recebidos 
EDITORA VOZES 
Escandalos Financeiros no Brasil. Ricardo 
Bueno. 1981. Petropolis. 85 p. 
LIVRARIA PIONEIRA EDITORA 
em co-edigao EDUSP 
Os magnatas do trafico negreiro (seculo XVI 
e XVII). Jose Gongalves Salvador. 1981. 
Sao Paulo. 212 p. 
LIVRARIA PIONEIRA EDITORA 
Inflagao: o prego da prosperidade. Brian 
Griffiths. Tradugao de Alexandra Fares. 1981. 
Sao Paulo. 261 p. 
ZAHAR EDITORES 
Marx: a teoria da alienagao. Istvan Mesza- 
ros. Tradugao de Waltensir Dutra. Supervi- 
sao da edigao brasileira de Leandro Konder. 
1981. Rio de Janeiro. 
Dilemas do desenvolvimento. O Brasil do se- 
culo XX. Sylvia Ann Hewlett. Tradugao de 
Alvaro Cabral. Revisao Tecnica de Egnaido 
Pires. 1981. Rio de Janeiro, 239 p. 
O Sistema monetario mundial: uma reinter- 
pretagao. 2.a edigao. Sidney E. Rolfe e Ja- 
mes L. Burtle. Tradugao de Fernando Cas- 
tro Ferro. 1981. Rio de Janeiro. 283 p. 
EDITORA FORENSE UNIVERSITARIA 
Teoria do subdesenvolvimento da CEPAL. 
Octavio Rodriguez. 1981. Rio de Janeiro. 
345 p. 
LIVROS TlzCNICOS E CIENTfFICOS 
EDITORA 
Economia para executives. Christopher I. Sa- 
vage & John R. Small. Tradugao de Jose Ri- 
cardo Brandao Azevedo. 1979. Rio de Janei- 
ro. 227 p. 
Pequena historia dos equfvocos economicos. 
Antony Fisher. Tradugao de George Gur- 
jan & Marcos M. Padilha. Rio de Janeiro, 
1981. 159 p. 
Smtese da economia brasileira. Milton 
Braga Furtado. 1981. Rio de Janeiro. 236 p. 
EDITORA CAMPUS 
Historia do pensamento economico: uma 
perspectiva cntica. E. K. Hunt. Tradugao de 
Jose Ricardo Brandao Azevedo. 1982. Rio de 
Janeiro. 541 p. 
DIFEL — DIFUSAO EDITORIAL 
Transtornos psiquiatricos do adulto. Flavio 
Fortes D'Andrea — 1982. Sao Paulo. 323 p. 
Perspectivas de geografia. Antonio Christo- 
foletti (organizador). 1982. Sao Paulo. 318 p. 
O P.C.B. Edgard Carone. 1982. Sao Paulo. 
